

























　対象者は松葉杖歩行の未経験者である大学 2 年生 24
名とした。立位で履物を履いた状態で、小趾から前方
15cm、外側 15cm の位置に杖先を置いたときに、腋窩
当てと腋窩の間に 2 ～ 3cm の隙間があり、肘関節が 15
度程度の軽度屈曲位となるように、松葉杖の長さを調







腿部、足部の前面、後面の疲労感を Numerical Rating 
Scale（NRS）を用いて計測した。なお、過去に経験し
た最大の疲労感がある場合を 10、全く疲労感がない場
合を 0 として答えさせ、全身の NRS スコアを加算した
ものを総疲労スコアとした。つまり、個人の総疲労ス
コアの最低値は 0、最大値は 60 となる。また、記録し




学 2 年生 24 名とし、200m を非利き足を完全免荷で松葉杖歩行させ、歩数と時間を計測・解析した。また荷














　総歩数は 177.1 ± 27.7（平均±標準偏差）歩、5m 毎
の平均歩数は 4.4 ± 0.7 歩、総時間は 359.4 ± 72.3 秒、
平均速度は 0.5 ± 0.1km/ 時間であった。利き足は全員
右足であった。歩行様式は全員、2 動作前型で、踵から
接地していた。NRS スコア（疲労感）は、大腿部前面
は 0、後面は 0.1 ± 0.7、下腿部前面は 0.9 ± 2.2、後面
は 2.5 ± 3.7、足部前面は 0.5 ± 1.8、後面は 0.9 ± 2.4
であった（図1）。総疲労スコアと歩数の相関係数は0.31、
総疲労スコアと時間の相関係数は 0.36、歩行速度と歩
数の相関係数は -0.67 であった（図 2）。歩行距離と 5m















































　歩行距離と 5m 毎の歩数における相関係数は -0.77 で
あり、このことは、両者に負の相関関係があることを
示唆する。これは、松葉杖を初めて使って歩き始める
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Abstract
　We investigated the position and degree of fatigue in the supporting leg and a pattern of gait alterations at 
the first time of walking with crutches. Twenty-four college students participated in this study. The subjects 
walked with crutches with load to dominant leg for 200 m. The number of steps and time were measured. 
After walking, the degree of fatigue in the upper and lower leg and foot was measured by Numerical Rating 
Scale. All the scores were summed and the total fatigue score （TFS） was calculated. Fatigue was observed in 
the lower leg and sole. There was a low positive correlation between TFS and total steps and between TFS and 
total time. There was a moderate negative correlation between walking speed and steps and between steps 
per 5 m and walking distance. These results indicate that fatigue in the lower leg and sole is caused by gait 
alterations during first time of walking with crutches. Moreover, as a stride becomes large, it is harder for the 
leg and foot to fatigue. Finally, implicit adaptation, a gradually increasing stride without instruction, is caused 
during the first time of walking with crutches.
